






































































































































































































































朝刊 112 289 401
夕刊 32 　0 32
計 144 289 433
表２　朝日新聞地方版の「孤独死」関連記事数
西部 大阪 名古屋 計
朝刊 37 130 11 178
夕刊 5 47 4 56
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きしていった。」［額田  1999: 46-47］。
�　これは2004年の新潟県中越地震と2007年能登半
島地震の際になされた取り組みを見るとよくわか
る。仮設住宅に村落単位で入居させるなど，コ
ミュニティ重視の災害対策が前面に出されていた
［峯本  2010］。
�　例えば，2005年放送されたNHKの番組『ひとり
団地の一室で』が呼んだ大きな反響などが指摘で
きる［佐々木・NHKスペシャル取材班  2007］。
�　特に朝日新聞の場合福祉・制度に関わる言説や
個人化言説は主に投書のような外部の視線で掲載
されていた。
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